



















de procedimientos para evaluar  las destrezas comunicativas de  los alumnos en  función de  los 
niveles  comunes de  referencia  del Marco Común  Europeo  desde  su  contextualización  en  los 
cursos de español como lengua extranjera (ELE) en la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.  
Métodos: En  la  investigación  se empleó un enfoque hermenéutico‐dialéctico que permitió  la 
identificación e interpretación de contradicciones que se suscitan en los criterios de evaluación 
por  parte  de  los  docentes  en  relación  con  la  competencia  comunicativa  del  alumno  no 
hispanohablante,  lo cual repercute en el proceso de enseñanza‐aprendizaje del español como 
lengua extranjera. 
Resultados: Descripción de  la  lógica para  la evaluación de  la competencia comunicativa en  los 
cursos de ELE de la Universidad de Oriente.  
Conclusiones: Las pautas metodológicas para la práctica integral de la evaluación en los cursos 
de  español  como  lengua  extranjera  implican  una  actuación  didáctica  reflexiva,  crítica  e 
integradora por parte del docente, centrada en las destrezas comunicativas y acorde con el nivel 
de dominio de la lengua que posee el estudiante.  










Objective:  To  examine  the  theoretical  assumptions  that  enable  teachers  to  understand  and 



















destrezas  lingüísticas  comunicativas  de  forma  sistémica:  la  expresión  e  interacción  oral,  la 
comprensión audiovisual, la expresión e interacción escrita y la comprensión lectora, con el fin de 
desarrollar  en  los  estudiantes  la  competencia  comunicativa.1  En  consecuencia,  es  muy  útil 
adoptar un  tipo de programa  cuyo  contenido  lingüístico  sea  integrado, basado en el popular 
enfoque multi‐syllabus que combina el trabajo comunicativo (nociones, funciones, temas) con la 
adquisición  de  conocimientos  lingüísticos  sobre  diversos  aspectos  como  la  gramática,  el 
vocabulario y la pronunciación (Abad y Toledo, 2006). 

















La  revisión documental de  los programas  revela que  se enfatiza en  los  tipos de evaluación a 






En  consecuencia,  se  evidencia una  limitada  identificación  e  interpretación de  los  criterios de 
evaluación por parte de los docentes en relación con la competencia comunicativa del estudiante 
no  hispanohablante.  De  ahí  la  necesidad  de  demostrar  una  lógica  de  sistematización  de 




Por estas  razones,  se consideran  las propuestas que contiene este artículo como una guía de 
orientación didáctica para los profesores de ELE cuya tarea debe residir en optimizar la aplicación 
de los criterios de evaluación pertinentes con énfasis en las destrezas comunicativas, teniendo en 
cuenta  los  referentes  curriculares  actuales:  el Marco  Común  Europeo  de Referencia  para  las 
Lenguas (2002) y el Plan Curricular del  Instituto Cervantes (PCIC). Niveles de referencia para el 
español (Instituto Cervantes, 2006). Estos establecen las bases de una evaluación que asegure la 
coherencia,  la  transparencia  y  la  homogeneidad  en  las  certificaciones,  cuyo  reconocimiento 


















repercute  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la  disciplina  español  como  lengua 
extranjera. Asimismo, se emplearon otras  técnicas de  investigación científica como  la  revisión 
documental  de  los  programas  por  niveles  de  las  asignaturas  y  la  observación  a  actividades 
docentes, las que permitieron corroborar las limitaciones presentes en este proceso. 
Resultados y discusión 
La evaluación como componente del currículo tiene  la función de ofrecer  información sobre  la 
calidad del mismo,  la efectividad del  resto de  los  componentes y  las necesidades de ajustes, 
modificaciones u otros procesos que todo el sistema o algunos de sus elementos deben sufrir 








































































No  obstante,  aún  resulta  limitada  la  aplicación  de  la  evaluación  en  torno  a  las  destrezas 
lingüísticas comunicativas en el proceso didáctico, atendiendo a los descriptores propuestos por 
el  MCERL  (Consejo  de  Europa,  2002).  Puede  afirmarse  que  al  emplear  una  metodología  de 
enseñanza centrada en el estudiante y en el desarrollo de destrezas en  las clases de ELE, debe 
cambiar también la evaluación, que además de ser procesual, formativa, continua y cualitativa, 
debe  realizar un examen  final que permita dar  cuenta de una evaluación  sumativa, es decir, 
cuantitativa, y a su vez, la acreditación. Las pruebas de acreditación del nivel adquirido se basan 
en  actividades  comunicativas  relacionadas  con  la  vida  real:  de  expresión,  comprensión, 
interacción y mediación, tanto de forma oral como escrita. 
Dichas actividades requieren el empleo de las destrezas y las competencias: fonético‐fonológica, 






en dos  convocatorias diferentes;  y es  viable en  cuanto el procedimiento de evaluación de  la 
actuación debe ser práctico, posible.  
De acuerdo con los tipos de evaluación que presenta y describe este referente en el Capítulo 9, 
apartado  9.3  (MCERL),  las  dificultades  manifestadas  por  los  profesores  con  respecto  a  la 
identificación‐interpretación de  los criterios de evaluación, se refieren a los siguientes factores 
(Guillén, Santos, Ibañez, & Sanz, 2009):      
 la multiplicidad de  escalas para  los  seis niveles  y  a  la  cantidad de  descriptores de 
competencias y actividades comunicativas de la lengua que suscitan incertidumbre y 
confusión;  
 los  criterios  de  evaluación  que  para  muchos  no  son  demasiado  «legibles»  en  los 
descriptores que propone el MCER o en los objetivos generales del PCIC. Igualmente, 







Por  estas  razones,  se necesita disponer de un  conjunto de precisiones  sobre  los  criterios de 
evaluación  con  la  finalidad de  favorecer un  consenso entre  los profesionales de ELE  (Guillén, 
Calleja  y  Blasco,  1998).  Para  lograr  la  transparencia  y  homogeneidad  de  las  calificaciones  y 
certificaciones en correspondencia con las funciones de la evaluación, se debe prestar atención a 






































el MCERL  y  el  PCIC  para  adaptarlos  según  las  destrezas  comunicativas  a  evaluar,  los 
objetivos de dicha evaluación (diagnóstico, dominio y final), las necesidades, los intereses 
y el nivel de dominio de la lengua que posee el estudiante no hispanohablante.  
 Planificar  y  controlar  un  conjunto  de  tareas  comunicativas  que  posibiliten  la 
implementación de procedimientos didácticos para  la práctica  integral de  la evaluación 
del nivel de desarrollo de  la competencia comunicativa alcanzada por el alumno en  los 
cursos  de  ELE  de  la  Universidad  de  Oriente.  De  este  modo,  la  identificación  e 
interpretación  de  los  criterios  de  evaluación  por  parte  de  los  docentes,  debe 
fundamentarse en una adecuada programación de los objetivos y contenidos presentados 











escala  que  permita  traducir  el  desempeño  comunicativo  del  estudiante  en  una  nota 
evaluativa (5, excelente, aprobado, entre otros) y, en consecuencia, su acreditación. 
 Profundizar en  los  criterios de evaluación en  función de  lograr un  consenso entre  los 
docentes de ELE acerca de  los tipos de prueba y actividades para evaluar  las destrezas 
comunicativas.  Para  ello  es  importante  implementar  una metodología  evaluativa  que 













los  estudiantes  que  deseen  obtener  una  certificación,  las  cuales  deben  basarse  en 
actividades  comunicativas  relacionadas  con  la  vida  real:  de  expresión,  comprensión, 






















ELE,  pues  si  bien  se  han  sistematizado  referentes  epistemológicos  y  didácticos  importantes, 
referenciados en el cuerpo del artículo, aun se notan vacíos metodológicos en cuanto a cómo 
concretar las aspiraciones declaradas por el MCERL y el PCIC en  la planificación de los tipos de 
tareas  y  pruebas.  Por  ende,  no  se  pretende  ofrecer  una  solución  final  a  las  insuficiencias 
declaradas, sino establecer una plataforma para el desarrollo de futuras investigaciones. 
Por último, otra cuestión  importante para  la evaluación es  la percepción del propio alumnado 
sobre el esfuerzo empleado para  la adquisición de  los nuevos conocimientos. Es pertinente  la 
programación de actividades de autoevaluación que permitan no solo al profesorado realizar una 
evaluación más completa del proceso de enseñanza‐aprendizaje, sino además contribuyan a  la 
autonomía y la capacidad de aprender a aprender por el alumno. 
Villavicencio y Rivero 
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